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H ALK Müziğinin ünlü türkü­cüsü Bedia Akartürk, Ye­şilçam için senarist oldu. 
Türkücülüğü yanı sıra, çevirdiği 4 
filmde rol alan Akartürk, son fil­
minin senaryosunu kendisi yazıyor. 
İki aylık çalışma ile, sonlarına gel­
diği senaryoda yine ünlü bir türkü- i 
cüyü canlandıran oyuncu, “ Hikâye 
kendi yaşantımın bir parçası oldu­
ğu için başardı olacağıma inanı­
yorum” diyor.
PİYASA CANLANDI
Tüm sanat kollarını içeren yeni 
Telif Haklan Kanunu’nun çıkmasıy­
la müzik ve film piyasasının canlan­
dığını belirten Bedia Akartürk, şöyle 
konuşuyor:
“ Daha önce film oyunculuğu­
nun tadını aldım. Kazançh olma­
dığı için ara vermek zorunda 
kaldım. Şimdi yeni çıkan kanunla 
maddi zorluklardan kurtulacağımı­
za inanıyorum, film çalışmalarıma 
da hız vereceğim.”
Başrollerini Yılmaz Koksal ve 
Yusuf Sezgin 'le paylaşacağı filmden 
sonra ünlü türkücü,'Almanya’da 
çalışan işçilerimizin sorunlarını an­
latan bir senaryo yazacağım söylü­
yor.
GEZDİ, GÖRDÜ
1957 yılında 14 yaşındayken, İz­
mir radyosuna girebilmek için mah­
keme kararıyla yaşını 18’e yükselten 
türkücü, “ Bu yaptığıma şimdi o ka­
dar seviniyorum ki, böylece 1977 
yılında emekli olabilme şansım 
yakaladım” diyor.
Sahne yaşamım turnelerle sür­
dürürken, emekli olduğu için hiç 
zorluk çekmediğini belirten Bedia 
Akartürk, konuşmasını şöyle sür­
dürüyor:
“ Bir yere bağlı olmadığım için 
istediğim yere gidiyor, istediğim za­
man film çevirip, her yerde turne­
ye çıkabiliyorum.
“ Bu arada çok yer gezmekten 
değişik yemekler de öğreniyor, evi­
me döndüğümde büyük bir zevkle 
mutfağa giriyor, tek tek uyguluyo­
rum. Son kasetim ‘Dedikleri’nde 
de, gezdiğim gördüğüm yerlerin 
özelliklerini ve değişik yemeklerini 
konu aldım.”
ifldlt'HUİ
Bedia Akartürk, sahne 
yaşamını turnelerle 
sürdürdüğünü, emekli 
olduğu için bu konuda bol 
zamanı olduğunu 
söylüyor, şimdi günlerini 
evinde yeni filminin 
senaryosunu yazarak 
geçiriyor. Halk M üziği’ nin 
ünlü türkücüsü, Telif 
Hakları Yasası çıktıktan 
sonra film piyasasının 
canlandığını belirterek, 
“ Oyunculuğun tadını 
bundan sonra 
çıkaracağım. Bu filmden 
sonra hemen yenisine 
başlayacağım”  diyor 
(üstte). Turneleri 
sırasında gezdiği yerlerde 
değişik yemekler 
öğrendiğini anlatan Bedia 
Akartürk, “ Evime 
döndüğümde büyük bir 
zevkle mutfağa giriyor, 
öğrendiklerimi tek tek 
uyguluyorum”  şeklinde 
konuşuyor. Akartürk, son 
kaseti olan, 
“ Dedikteri” nde gezdiği, 
gördüğü yerlerin 
özelliklerini ve değişik 
yemeklerini anlatıyor.
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